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JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TANDA SILANG (X) 
PADA JAWABAN YANG TEPAT 
 
 
1. Menurut Anda bagaimana sikap PR(Public Relations) di perusahaan Coca-Cola di 
Ungaran dalam melayani para pelangan dan masyarakat? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
2. Bagaimana sikap PR (Public Relations) di Perusahaan Coca-Cola di Ungaran dalam 
menghadapi komplain dari pelangan dan masyarakat? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
3. Bagaimana cara PR (Public Relations) dalam menyampaikan informasi tentang 
Perusahaan Coca-Cola di Ungaran kepada Publik? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
4. Bagaimana hubungan PR (Public Relations)dengan masyarakat / publik? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
5. Menurut anda bagaimana peran PR ( Public Relations) dalam menjalankan 
tugasnya? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
6. Bagaimana strategi yang digunakan oleh PR daklam menciptakan opini publik yang 
positif? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
7. menurut anda bagaimana hasil dari peran PR dalam menciptakan opini publik yang 
positif? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 




 8. Bagaimana kualitas produk Coca-Cola menurut anda? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
9. Menurut anda bagaimana variasi produk Coca-Cola(Sprite,Fanta, Coca-Cola, 
Sunfill dan AdeS)saat ini? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
10. Bagaimana teknologi yang digunakan oleh Perusahaan Coca-Cola di Ungaran 
dalam melakukan kegiatan produksi? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
11. Bagaimana pelayanan bagian resepsionis dalam melayani para tamu baik melalui 
telepon atau bertemu langsung? 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
12. Bagaimana pelayanan keamanan terhadap para tamu? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
13. Bagaimana fasilitas yang disediakan oleh perusahaan Coca-Cola di Ungaran? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
14. Bagaiman tempat parkir yang disediakan oleh Perusahaan Coca-Cola di Ungaran? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
 
15. Menurut anda bagaimana tanggapan tentang kebersihan di Perusahaan Coca-Cola di 
Ungaran? 
 
A. Sangat baik     C. Kurang 
 
B. Baik      D. Tidak 
 
 
 JAWABLAH PERTANYAAN DI BAWAH INI DENGAN TEPAT DAN JELAS 
 
 
1. Menurut pendapat anda bagaimana letak Perusahaan Coca-Cola di Ungaran? 
 
2. Bagaimana keramahan seorang PR (Public Relations)di Perusahaan Coca-Cola di 
Ungaran? 
 
3. Bagaiman sikap PR (Public Relations) di Perusahaan Coca-Cola di Ungaran? 
 
4. Bagaiman kesabaran seorang PR(Public Relations) di perushaan Coca-Cola di 
Ungaran? 
 
5. Bagaimana opini anda tentang perusahaan Coca-Cola di Ungaran secara 
keseluruhan? 
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